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EDICIONS DE L'OBRA COM[PLETA DE 
JACINT VERDAGUER (OCESV) 
SOCIETAT VERDAGUER / EUMlO EDITORIAL 
Montserrat: Llegenda de Montserrat. A cura de Maur M. Boix. Vic: 
Eumo Editorial / Societat Verdaguer, 1997 (Obra Completa, Sbrie A, 4) 
La <<Llegenda de Montserrat,, fou escrita per Verdaguer com una 
obra independent i com a tal la publica els anys 1880 i 1889. A les dar- 
reres edicions, perb, de 1899 i 1902, la integr2~ en un llibre de títol ge- 
neral, Montserrat, on aplega tota la producció de tema montserratí. En 
consideració d'aquests fets, la col.lecciÓ de 1'Obra Completa (oc~sv) 
edita Montserrat en dos volums: a l'un, la llegenda, i a l'altre, la resta 
del llegendari, les canqons i les odes. 
Sant Francesc. A cura d'Isidor Cbnsul. Vic: Eumo Editorial / Societat 
Verdaguer, 200 1 (Obra Completa, Sbrie A, 15) 
Aquesta obra recull tres moments de l'estbtica i la biografia de 
Jacint Verdaguer. El poema inicial, <<Sant Francesc s'hi moria>> (1869- 
1874), s'inscriu en una formulació romhntica vinculada a la hipotbtica 
estada del sant d'Assis a la Plana de Vic. Els romancets del <<Salteri 
franciscb ( I  882) són l'obra d'una milithncia apologbica al servei de 
1'Església. Finalment, en els poemes de 1895, Verdaguer va interiorit- 
zar les esdncies del franciscanisme i hi va dissenyar un mirall que re- 
flecteix les angoixes de la seva tragbdia. 
